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Jsme motivováni otázkou vztahu lokálńıch a globálńıch vlastnost́ı operace o ve struktuře tvaru
〈B, o〉 s ohledem na aplikaci pro studium model̊u 〈B, ·〉 Peanovy aritmetiky, kde B je model
aritmetiky Presburgerovy. Zaj́ımá nás zejména problém závislosti, který formulujeme jako
otázku určeńı uzávěru závislosti
iclO(E) = {d ∈ Bn; (∀o, o′ ∈ O)(o  E = o′  E ⇒ o(d) = o′(d))},
kde B je struktura, O množina n-árńıch operaćı na B a E ⊆ Bn. Ukážeme, že tento problém
lze převést na otázku definovatelnosti v jisté expanzi B. Speciálně, je-li B saturovaný model
Presburgerovy aritmetiky a O množina všech (saturovaných) peanovských součin̊u na B,
dokážeme, že pro a ∈ B je iclO({a} × B) nejmenš́ı možný, tj. obsahuj́ıćı právě ty dvojice
(d0, d1) ∈ B
2, kde jedno z di je tvaru p(a) pro nějaký polynom p ∈ Q[x].
Uvedená problematika úzce souviśı s deskriptivńı analýzou lineárńıch teoríı, což jsou
(až na změnu jazyka) teorie jistých diskrétně uspořádaných modul̊u nad určitými diskrétně
uspořádanými obory integrity. Dokážeme tvrzeńı o eliminaci kvantifikátor̊u v lineárńıch
teoríıch a nalezneme prvomodely jejich jednoduchých kompletńıch extenźı. Provedeme de-
tailńı analýzu definovatelných množin v modelu A lineárńı teorie a odvod́ıme, že každá defi-
novatelná množina je sjednoceńım lineárńıch obraz̊u mnohostěn̊u v An pro nějaké n ∈ N.
Zvláště d̊uležitým př́ıkladem lineárńı teorie je lineárńı aritmetika LA (přesněji jej́ı ,,Z-verze”
ZLA) – aritmetická teorie s plnou indukćı rozšǐruj́ıćı Presburgerovu aritmetiku o násobeńı
jediným nestandardńım prvkem. Jako d̊usledek výše uvedeného dokážeme, že LA je modelově
kompletńı (eliminačńı množina je tvořena primitivně pozitivńımi formulemi) a rozhodnutelná,
nalezneme jej́ı jednoduché kompletńı extenze a sestroj́ıme jejich prvomodely. Dokážeme též,
že modely LA jsou až na elementárńı ekvivalenci právě nehlavńı ultraprodukty struktur
〈N, 0, 1,+,≤, n · 〉 s n ∈ N.
Jako algebraickou aplikaci uvedených výsledk̊u ukážeme, že prvomodely jednoduchých
kompletńıch extenźı LA určuj́ı 2ω r̊uzných obor̊u integrity R s Z[x] ⊆ R ⊆ Q[x], které jsou
ω-stage euklidovské, ale nejsou k-stage euklidovské pro žádné 0 < k ∈ N. To řeš́ı problém
položený G. E. Cookem v [Coo76].
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